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RESUMEN
Objetivo: determinar la relación entre los factores etiopatogenias y grados de pie
diabético en adultos hospitalizados en el servicio de medicina interna del hospital
san juan de Lurigancho, 2016 Metodología: Estudio descriptivo correlacional de
diseño no experimental  y corte transversal Población y muestra se trabajó con
toda la población 35 paciente hospitalizados en el servicio de medicina interna la
técnica fue la encuesta y el instrumento fue cuestionario. Resultados: los factores
precipitantes se relacionen al grado de IV y V de pie diabético, el 35% con
neuropatías, el 36% macroangiopatias, el 33.3% microangiopatias el 33.35 al nivel
de conocimiento bajo y el 44.4% a la ocupación, los factores desencadenantes
tenemos a los traumatismos mecánicos y químicos 36.4% y 32.6%, la deformidad
de los pies con el 42.6, los callos y lesiones el 40%, el 49.1% hongos. Los
factores agravantes el 85.7% la edad, 27.3% el tiempo de enfermedad, 43.7%la
infección. Conclusiones: si existe relación entre los factores Etiopatogenicos y
grados de pie diabético.




Objective: to determine the relationship between etiopathogenic factors and
degrees of diabetic foot in hospitalized adults in the internal medicine service of
san juan de Lurigancho Hospital, 2016 Methodology: Descriptive correlational
study of non-experimental design and cross-sectional study Population and
sample was worked with all The population 35 patient hospitalized in the internal
medicine service the technique was the survey and the instrument was
questionnaire. results: precipitating factors were related to IV and V degrees of
diabetic foot, 35% with neuropathies, 36% macroangiopathies, 33.3%
microangiopathies, 33.35 at low knowledge level and 44.4% at occupation,
triggers We have mechanical and chemical injuries 36.4% and 32.6%, deformity of
the feet with 42.6, callus and lesions 40%, 49.1% fungi. Aggravating factors 85.7%
age, 27.3% disease time, 43.7% infection. Conclusión: if there is a relationship
between the etiopathogenic factors and degrees of diabetic foot.
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